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Kajian ini dijalankan adalah untuk membina Sistem Pangkalan Data e-inventori 
makmal bagi Makmal Kejuruteraan Awam (MKA) dan Makmal Teknologi Kejuruteraan 
Pembinaan dan Alam Sekitar (MTKPAS) KUiTTHO. Dengan pembinaan sistem ini 
adalah untuk mengenalpasti samada sistem yang dibina dapat memudahkan para 
pengguna serta kepada pihak pengurusan makmal MKA dan MTKPAS KUiTTHO. 
Sistem ini direkabentuk dengan mempunyai beberapa ciri iaitu dapat menjimatkan masa 
dan wang (kos), mudah digunakan dan diminati semua pengguna. Sistem ini dibangunkan 
dengan menggunakan perisian Microsoft Access 2000. Seramai 19 responden yang terdiri 
daripada juruteknik MKA dan MTKPAS, KUiTTHO dipilih bagi menjawab soal selidik 
yang dijalankan. Penganalisaan data dilakukan dengan menggunakan perisian Statistical 
Packages For Social Sciences (SPSS) versi 10.0. Data dianalisa secara kuantitatif bagi 
mendapatkan nilai kekerapan, peratusan dan juga purata min. Daripada analisis data yang 
diperolehi, purata min keseluruhan adalah sebanyak 4.523 dengan nilai sisihan paiwai 
0.56. Nilai purata min keseluruhan telah menunjukkan bahawa hampir keseluruhan 
juruteknik bersetuju dengan sistem tersebut. Walau bagaimanapun beberapa cadangan 
diusulkan untuk memperkemaskan lagi sistem pangkalan data yang dihasilkan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to built a database system for KUiTTHO's MKA and 
MTKPAS. This system is to identifiy whether the system is useful to the users and the 
management of KUiTTHO's MKA and MTKPAS. This system was designed in such a 
way so that it will save time and money, easy to manage and user friendly. Microsoft 
Access 2000 software is used as an interface. 19 respondents for this study are 
technicians MICA and MTKPAS, KUiTTHO. The data were analysed using Statistical 
Packages For Social Sciences (SPSS) software version 10.0. The data analysis has been 
described quantitatively to get values of frequencies,percentages and means. From the 
data obtained, the overall min average is 4.523 with standard deviation is 0.56. Base on 
the overall min, if can cancluded that majority of the sample gave approval respons about 
the system. This show that the system design have all the necessary atributes in order to 
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Kecanggihan teknologi memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Abad 
ke 21 telah menjanjikan kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemajuan 
dalam bidang teknologi yang semakin mendadak ini dapat dilihat melalui 
perkembangan teknologi maklumat yang wujud pada masa kini. Perkembangan pesat 
dibidang teknologi maklumat (IT) tidak dinafikan lagi kerana ianya semakin 
memberi persepsi baru dalam bidang telekomunikasi dan multimedia malahan juga 
dalam bidang pendidikan. Kemunculan penggunaan teknologi komputer pada masa 
kini berkembang begitu maju, yang mana teknologinya berubah begitu cepat. Oleh 
itu, teknologi ini wajar dioptimumkan sebaik mungkin supaya kita tidak ketinggalan 
dalam menyahut cabaran YAB Perdana Menteri bagi menempuh era baru ini. 
Revolusi maklumat telah membawa satu perubahan secara menyeluruh dan 
dramatik kepada cara hidup kita, cara bekeija dan tatacara melihat secara global. 
Pada masa kini revolusi ini sedang bergerak pantas dan mengucar-kacirkan 
pembangunan ekonomi negara-negara dunia ketiga yang sedang membangun. 
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Pemangkin utama revolusi maklumat ini ialah teknologi maklumat (IT) yang 
berkaitan dengan komputer dan internet. 
Perkembangan teknologi maklumat ini atau lebih dikenali dengan teknologi 
komputer masa kini sering dikaitkan dengan kemajuan. Penggunaan komputer telah 
memberi kesan yang besar dalam setiap bidang usaha manusia. Penggunaan 
komputer semakin meluas kerana komputer memiliki beberapa kelebihannya, 
antaranya komputer dapat melakukan pemprosesan maklumat dengan lebih cepat, 
tetap dan berkesan, keupayaan untuk menyimpan jumlah maklumat yang besar dan 
jangkamasa yang lama juga merupakan satu "tabiat pemprosesan yang automatik" 
(Abdullah & Alaudin, 1991). 
Tidak dinafikan kini tanpa bantuan komputer, kerja-keija yang dilakukan 
menjadi lambat dan kadang-kadang tanpa penggunaan teknologi komputer keija-
keija tersebut tidak boleh dilaksanakan. Di dalam zaman teknologi sekarang, 
kebanyakan peralatan atau keija yang perlu dilakukan mestilah menggunakan 
komputer seperti dalam hal menguruskan penyimpanan data yang mana kita boleh 
menggunakan sistem pangkalan data. Pangkalan data digunakan hampir setiap sudut 
kehidupan moden hari ini. Ia begitu lumrah sehingga kita kadang-kadang tidak 
menyedari bahawa kita sedang menggunakan sistem pangkalan data. Misalnya 
semasa kita mencari buku rujukan di pusat sumber, ianya boleh dicari dengan 
menggunakan komputer melalui sistem pangkalan data yang telah di sediakan oleh 
pusat sumber. Selain itu juga kita sebenarnya juga telah menggunakan pangkalan 
data yang disediakan oleh syarikat yang menawarkan barangan atau perkhidmatan 
tersebut melalui internet. Sistem tempahan tiket kapal terbang juga merupakan satu 
contoh penggunaan sistem pangkalan data. 
Menurut Baharudin Aris, Noraffandy Yahaya, Jamalludin Harun & Zaidatun 
Tasir (2000) menyatakan komputer juga digunakan untuk memudahkan keija-keija 
pengkeranian, pengurusan perakaunan dan gaji, rekod kakitangan dan pelajar, 
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penyimpanan, proses analisis dan penjanaan laporan rekod-rekod peperiksaan dan 
sebagainya. 
Sejajar dengan perkembangan teknologi maklumat sekarang boleh dikatakan 
bahawa dengan menggunakan pangkalan data sebagai salah satu sistem untuk 
memudahkan pekeijaan mereka seperti menyimpan data-data di dalam perisian-
perisian yang terdapat di komputer. Penggunaan perisian-perisian ini bukan sahaja 
mengikut arus perubahan dan permodenan semata-mata, tetapi juga menjimatkan 
masa, penggunaan kertas dan menjamin keselamatan data. Tambahan pula, perisian-
perisian yang digunakan untuk membina pangkalan data masa kini lebih kepada 
konsep 'user friendly' yang mana ianya mudah digunakan dan dikendalikan. 
1.2 Latar belakang Masalah 
Kerajaan sememangnya telah menyedari tentang perlunya menggunakan 
teknologi maklumat dalam bidang pendidikan sama ada di sekolah mahupun di pusat 
pengajian tinggi. Justeru itu, KUiTTHO sebagai institusi pengajian tinggi pastinya 
tidak mahu ketinggalan untuk menyediakan prasarana dan kemudahan berteknologi 
tinggi kepada seluruh warga kampus. Oleh itu penggunaan teknologi maklumat yang 
semakin canggih ini tidak harus diabaikan kerana dengan penggunaan teknologi 
maklumat inilah akan melahirkan generasi yang berketerampilan dan berkeupayaan 
dalam era globalisasi dan mencabar ini. 
Pada masa kini terdapat pelbagai perisian komputer di pasaran yang boleh 
membantu tugas-tugas seperti penyimpanan data menerusi sistem pangkalan data. 
Dengan terbinanya satu sistem pangkalan data bagi sesuatu organisasi maka ia akan 
dapat membantu menyimpan maklumat atau data-data organisasi tersebut dengan 
lebih teratur dan selamat. Bagi organisasi atau golongan yang belum menggunakan 
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sistem pangkalan data, biasanya pengurusan data dijalankan dengan menggunakan 
sistem pemprosesan fail sama ada secara manual atau menggunakan komputer. 
Menurut Silberschatz, Korth & Sudarshan (1999), sistem pemprosesan fail yang 
disokong oleh pengoperasian (operating system) konvensional biasanya boleh 
membawa beberapa masalah utama seperti maklumat atau data yang bertindih dan 
tidak konsisten, kesukaran untuk mencari data, maklumat yang terpisah-pisah dan 
terasing serta masalah keselamatan. Selain itu, penggunaan sistem sebegini menjadi 
sukar apabila untuk mempersembahkan maklumat dalam bentuk yang mudah 
difahami oleh pengguna. 
Menurut Kroenke (1998), kebanyakan sistem Pengurusan Pangkalan Data 
(DBMS) sebenarnya digunakan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang 
terdapat pada sistem pemprosesan fail. Tinjauan awal menunujukkan pada masa ini, 
Makmal Kejuruteraan Awam (MKA) dan Makmal Teknologi Kejuruteraan 
Pembinaan Dan Alam Sekitar (MTKPAS), kebanyakannya menggunakan kaedah 
manual di dalam merekod dan menyelenggarakan data inventori peralatan makmal. 
Malahan juga segala surat-menyurat dan maklumat peralatan makmal masih 
disimpan di dalam fail-fail yang disimpan dalam kabinet-kabinet bagi mengikut 
kategori fail-fail tersebut. 
Makmal merupakan tempat yang biasa digunakan oleh pelajar dan pensyarah 
KUiTTHO untuk membuat keija-keija amali. Keija-kerja amali merupakan 
sebahagian daripada proses pembelajaran yang wajib diambil. Oleh itu segala 
kelengkapan makmal perlulah diurus dengan baik dan mencukupi kerana pelajar dan 
pensyarah sering menggunakannya dan peminjaman peralatan selalu dibuat. Bagi 
memastikan segala peralatan makmal mencukupi, penyelenggaraan terhadap 
peralatan perlu dilakukan supaya ia boleh berfungsi dengan baik. Perkara-perkara di 
atas adalah berkaitan dengan inventori makmal. 
Mengikut Pekeliling Pejabat Bendahari (Bil 7/2001), sistem inventori adalah 
meliputi satu pembelian peralatan tak luak yang mempunyai jangka hayat melebihi 
4-5 tahun dengan kos pembelian peralatan adalah kurang daripada RM 3.000.00 
seunit semasa perolehan. Inventori juga termasuk segala peralatan tak luak yang 
dibeli melalui peruntukan mengurus, pembangunan, penyelidikan, tabung-tabung 
amanah dan projek perundingan (yang secara jelas mengikut perjanjian menjadi 
milik universiti). Inventori ini juga mendefinasikan sebagai apa sahaja yang dicatat 
sebagai nilai ringgit di dalam buku simpan kiraan.Untuk memenuhi segala keperluan 
di makmal, pihak pengurusan makmal akan membeli peralatan yang masih tidak 
mencukupi atau untuk menggantikan yang baru. Di sinilah segala maklumat 
inventori yang terdahulu amat diperlukan supaya tidak berlaku pembaziran. 
Selalunya pihak pengurusan makmal tidak berupaya untuk membekalkan data 
dan maklumat pada masa yang diperlukan. Pencarian maklumat sukar dan rumit 
kerana maklumat yang direkod dan disimpan terlalu banyak. Banyak masa 
diperlukan untuk mengesan maklumat yang dikehendaki dari fail-fail yang ada 
terutamanya fail-fail yang ditutup dan disimpan dalam stor dan kategori-katogeri 
bahan yang difailkan begitu banyak. Selain itu, ruang penyimpanan yang luas 
diperlukan untuk fail-fail lama. Ruang pejabat akan menjadi penuh sesak dengan 
almari yang dipenuhi dengan fail-fail baru dan lama. Keadaan ini tidak sesuai untuk 
mewujudkan suasana keija yang kondusif di sesebuah makmal institusi pengajian 
tinggi. 
Pengurusan inventori peralatan makmal MKA dan MTKPAS masih 
menggunakan kaedah secara manual di mana kebanyakan rekod data inventori ditulis 
dalam buku stok, ditulis atas kad kemudian disimpan dalam fail dan juga disimpan 
dalam komputer tetapi bukan dalam bentuk sistem perisian pangkalan data. Masalah 
yang biasa timbul adalah memerlukan masa yang lama untuk mendapatkan 
maklumat data inventori. Oleh yang demikian, pengkaji akan membangunkan satu 
sistem pangkalan data Inventori Makmal secara berkomputer untuk mengatasi 
masalah ini. Bagi pusat pendidikan sama ada sekolah atau universiti sistem 
pangkalan data berupaya memudahkan organisasi tersebut di dalam menyimpan 
maklumat inventori makmal, pembekal, peralatan sekolah dan kakitangan dengan 
lebih mudah. 
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Dari masalah di atas telah membangkitkan persoalan kepada pengkaji untuk 
menyediakan satu sistem pangkalan data yang efisyen dan efektif bagi membantu 
pengurusan makmal dalam mengendalikan sistem inventori peralatan makmal. 
Sistem pengkalan data yang menggunakan komputer ini dikenali sebagai 'e-Inventori 
Makmal yang menggunakan Perisian 'Microsoft Access'. Dengan adanya sistem ini 
diharapkan dapat dijadikan asas untuk menyelesaikan permasalahan pengurusan 
inventori makmal seperti masalah ruang penyimpanan fail, dan data inventori dapat 
dicari dengan cepat. 
1.3 Penyataan Masalah 
Berdasarkan latarbelakang masalah yang dinyatakan di atas, pengkaji ingin 
mengetahui sejauh manakah sistem pengkalan data yang dibangunkan ini dapat 
membantu pengurusan makmal yang efektif dan inovatif dalam mengendalikan 
sistem inventori makmal. 
1.4 Persoalan Kajian 
Berdasarkan kepada penyataan masalah yang berkaitan dengan sistem 
pengurusan inventori peralatan makmal MKA dan MTKPAS, persoalan yang dapat 
dicungkilkan oleh pengkaji dalam kajian adalah seperti berikut: 
i) Apakah tahap pengetahuan penggunaan komputer yang ada pada 
juruteknik-juruteknik makmal? 
ii) Adakah sistem pangkalan data makmal ini akan memudahkah keija-
keija pengurusan makmal ? 
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iii) Adakah dengan menggunakan sistem perisian pangkalan data yang 
telah dibina itu dapat menarik minat para juruteknik ? 
iv) Adakah sistem yang dibina dapat menjimatkan masa dan kewangan? 
1.5 Objektif Kajian 
Menyedari akan hakikat perlunya satu pembangunan sistem pangkalan data 
yang boleh digunapakai untuk tujuan mengautomasikan pengurusan makmal di 
MKA dan MTKPAS, maka kajian ini bertujuan untuk :-
i) Menentukan tahap pengetahuan penggunaan komputer yang ada pada 
juruteknik. 
ii) Menentukan sistem pangkalan data dapat memudahkan keija-keija 
pengurusan makmal. 
iii) Menentukan sistem pangkalan data yang di bina menarik minat 
juruteknik. 
iv) Memastikan sistem pangkalan data dapat menjimatkan masa dan 
kewangan. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Sejajar dengan perkembangan era teknologi maklumat, KUiTTHO sebagai 
sebuah institusi pengajian tinggi, pastinya tidak mahu ketinggalan untuk 
menyediakan kemudahan serta perkhidmatan yang lebih berkesan dan bermutu 
kepada pihak pengurusan makmal. 
